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ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini adalah terciptanya jaringan komputer baru yang lebih optimal dan 
memenuhi syarat kecepatan optimal yaitu minimal 55 persen, menurut Odom (2013). 
Teknik nya adalah dengan melakukan implementasi teknologi Switch Virtual Interface (SVI) 
pada Switch Layer Tiga, untuk menggantikan router. Manfaat dari rancangan ini yaitu dapat  
meningkatkan kinerja dan performa jaringan komputer khusus nya kecepatan, sampai 
memenuhi standar 55 persen yang ditetapkan. Metode penelitian yang digunakan dalam 
penyusunan skripsi ini adalah metode analisis (interview, analisis, perancangan, dan 
implementasi). Metode perancangannya dengan melakukan analisis jaringan komputer 
yang sedang berjalan, perancangan jaringan komputer yang baru yang lebih optimal dengan 
menggunakan SVI dan diimplementasikan serta melakukan testing dan evaluasi terhadap 
hasil implementasi jaringan komputer yang baru dibandingkan dengan jaringan komputer 
yang lama. Hasil yang dicapai yaitu implementasi jaringan komputer yang baru mencapai 
standar kecepatan 55 persen yang ditetapkan. Simpulan dari penelitian ini adalah 
implementasi jaringan komputer yang baru dengan menggunakan SVI berhasil 
meningkatkan kinerja dan performa jaringan perusahaan sampai memenuhi standar yang 
ditetapkan. 
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ABSTRAK 
The purpose of this research is to create a new computer network that have a better 
optimality and fulfill minimum standard of speed (55% from total speed, said Odom 
(2013)). Technique used in this research is Switch Virtual Interface (SVI) that 
implemented on the Layer Three Switch, to replace current router. The benefit of this 
implementation is to raise network speed until reaching Odom’s speed standard 
(55%). The method which used in this implementation of this research is analytical 
method. The result of this achievement is reaching the minimal standard speed 
referred from Odom’s standard. The conclusion of this research is the 
implementation success raising the speed until reach its standard 
Keywords: Computer Network, Switch Virtual Interface, Layer Three Switch, 
Speed. 
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